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──「竹久夢二抒情画展覧会」（1918年）をめぐって──
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「竹久夢二抒情画展覧会」は大正 7年（1918年）4月 11日から 20日の間，































































































































































































































































































































































盧 木下杢太郎「明治末年の南蛮文学」『木下杢太郎全集第 18巻』岩波書店 1983
年 3頁。
盪 竹久夢二抒情画展覧会当時，絵ハガキが出された。
蘯 関谷定夫『竹久夢二―精神の遍歴』東洋書林 2000年 305頁。
盻 長田幹雄編『夢二日記 2』筑摩書房 1987年 315頁。
眈 原文では，Kannitverstan と綴られるこの語は，オランダ語で〈kan-nit-
verstan〉と 3語からなる言葉であり，「わかりません」という意味である。




眩 ヴァルター・ベンヤミン 野村修編『新しい天使 ヴァルター・ベンヤミン著作
集 13』晶文社 1979年 37頁。
眤 竹久夢二『砂がき』ノーベル書房 1977年 102−103頁。




眦 大正 4年 4月 3日，9月 9日の日記に植村の説教を聞いたことが記載されてい
る。
眛 芳賀登，杉本つとむほか編『日本人物情報体系 第 96巻』皓星社 2002年 491
頁。
眷 小野静雄『日本プロテスタント教会史（上）』聖恵授産出版部 1990年 227−228
頁。
眸 竹久夢二『竹久夢二抒情画展覧会目録』1918年 12頁。
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図 3 《埋葬》制作年不詳『竹久夢二抒
情画展覧会目録』金沢湯湧夢二館
図 4 《愛》制作年不詳『竹久夢二抒情
画展覧会目録』金沢湯湧夢二館
図 5 《カンニットフェルスタン》
制作年不詳『竹久夢二抒情画
展覧会目録』金沢湯湧夢二館
図 2 《悲哀の奥に聖地あり》制作年不詳『竹久
夢二抒情画展覧会目録』金沢湯湧夢二館
図 1 《寂しき食卓》制作年不詳
『竹久夢二抒情画展覧会目録』
金沢湯湧夢二館
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